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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanahan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh oran
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 



































Yang kita sebut sukses itu bukan satu keadaan baik di masa depan, tapi urutan 
keadaan baik setiap hari. Maka pastikanlah yang anda lakukan adalah peningkatan 
dari yang biasanya anda lakukan. 
Kita tidak bisa menjadi pribadi yang dewasa yang damai dan mapan dengan 
menggunakan kemampuan lama yang telah usang. 
(Mario Teguh) 
 
Pengalaman menimbulkan kekuatan dan dari itulah kita belajar 
Semangat……… 
(Nur Salim Nasyiroh) 
 
Janganlah pernah meremehkan orang lain, 
 coba kamu lihat dirimu sendiri sebelum kamu menilai orang lain 
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89 halaman. 
 
Kegiatan membaca pada anak kelompok B di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 
Keprabon Surakarta perlu ditingkatkan, salah satunya dengan adanya upaya 
meningkatkan motivasi membaca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
peningkatan motivasi membaca melalui metode story reading pada kelompok B di 
Taman Kanak-kanak Aisyiyah Keprabon Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang disebut 
juga dengan Classroom Action Research (CAR). Penelitian ini dilaksanakan 
melalui tiga siklus yaitu siklus I, siklus II, dan siklus III. Subyek penelitan adalah 
anak-anak kelompok B dan guru di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Keprabon 
Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. Metode pengumpulan data pada penelitian 
ini adalah data observasi dan data catatan lapangan. Teknik Pengolahan data 
observasi terbagi menjadi dua, yaitu teknik analisis komparatif untuk data 
motivasi membaca dan teknik analisis interaktif untuk data penerapan metode 
story reading. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode story reading mampu 
meningkatkan motivasi membaca pada anak kelompok B di Taman Kanak-kanak 
Aisyiyah Keprabon Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. Hal ini terbukti dengan 
adanya peningkatan prosentase dari prasiklus sampai dengan siklus III, yaitu 
prasiklus motivasi membaca anak mencapai 32,5%, siklus I mencapai 53%, siklus 
II mencapai 70%, dan siklus III mencapai 83%. 
 
Kata Kunci: Motivasi Membaca, Metode Story Reading.  
 
 
 
 
 
